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4B・Lヴィタ三シ寸J：急性惇染病＝及ボス影響＝就4テ (H.よ Lanber:Die Beeinflussung 
akuter lnfektionen durch Vitamine. Bruns’Beitr. Ed. r58, Hf. 6, r933, S. 633) 
著者ハ白鼠ヲ14日間LγfIJミン，A,B, C，及ピ Dヂ飼育シ後葡萄状球菌，連鎖状球菌，肺炎球菌7感染セ
シメ観察セリ。議メしずィタミン寸 A ／治療呈ヂ~置サレタ 10頭ノ白鼠ユ葡葡状球菌ノ j致死量 7奥へ内2.a頁
ノ、死亡セリ。比較動物ハ感染後5日＝シテ死亡セルユ痩リノ 8頭ハ僅カノ病症ヲ示セル／ミ。 L＇＞＇ィタミン
B及ピ C ヲ奥へテ筒育セシ白鼠10頭ニ前同様／賓験7行ヒ内9頭ハ比較動物ト同時＝死亡セリ。 L7• ィタ
ミン， D ノ、同様／：貧験＝テ10頭ノ内7頭死亡セ p。結果L~· ィタミン寸 A デ虞置サレタモノノ、葡萄状球菌／
致死量ヲ輿へJレモ大部分生存スノレモJ’ィタミン ’B及ピ（ヲ輿へシモノハ影響ナシo L '7・ィタミンτDJ、
一部好影響アルコト知ラル。溶血性連鎖状球菌ノ致死量ヲ前同様慮置セル白鼠＝賓験ノ結果ハ上記ト大差
ナキモ Lグィタミン， ］）ノミ好影響ア日。肺炎球菌ノ致至死量ヲ前同様ノ方法＝テ寅験セシ結果J・1IJミ
ン EA ＂＇＂テ慮置セシ白鳳ハ重篤症状ヲ夫ハシ， J・ィタミ y 'll及ピじユヨリ飼育セノレ白鼠ノ、全健死亡シ，
Lグイタミン， D デ慮置サレタ白鼠ハ10頭／内8頭死亡セリ。尖＝葡萄状球菌，連鎖状球菌，肺炎菌7感染
セシメタル白鼠＝種々／ L ＇｝＇イタミン’ヲ奥へ賓験セ Jレ結果下／，如シ。葡萄状球菌7感染セシメタ Jレ白鼠
10頭／内LIJ• 1 IJミン可 A ノ治療量ヲ輿へシモノノ、 8頭死亡シ司分量ヲ高メシモ／ノ、10頭／内7頭死亡セリ。
連銭状球菌ヲ感染セシメ同様貧験セル結果モ殆ンド同様ナリキ。肺炎球菌＝ヨル同様賓験＝テノ、20顔中只
1頭ノミ生キ疫レリ O Lグィタミ，，， B, C, D.ハ効果ナシ。コレラノ寅験ノ j結果 J’ィタミン’ A ノミ僅カ
ナ効果アJレ／ミナリ。（山村）
損傷
49.新鮮ナ皮膚火傷J Lタシニシ寸治療及ビソJ遇レJI-使用法 (E. Seifert: Die Tannin-
behandlung der日rischen Hautverbrennungen und ihre fehlerhafte Anwendungsweise. Zbl. f. Chir. 
Nr. 18, 1933, S. 1051) 
北米合衆回ノ多クノ臨床寅験＝於テハ新鮮ナ皮膚火傷7規則正シグ LlJ ；／ユン1溶液ヂ治療シテ居ノレ。之
ハ1875年 Davidson＝.ヨリテ推奨サレ基礎ヅケラレタ。ソノ後1882年＝ハ Nikolaky＝ヨリ提唱サレ，濁
逸ノ Wiirzburger臨床寅験ヂハ披大セル皮膚火傷＝.Lタンニン1治療ヲ会ク規則正シク行 7 IJメ＝喜パレ且
ヴ種々ノj結果7得タ。著者ノ貧験ヂハ最近多クノ Lタンエン1治療ユヨ Yレ， F斤謂初期火傷Lシ司ツタリ死ヲ
獲得シタ，殊＝小児＝於テ然リ。然シ他ノ療法＝卓越セル勤ヲ経験シタ， ＠nチ迅謹ナ鎮痛，総テノ；第2度
火傷ユテ 2ヲ史的1専染7漣ヶ．痴皮形成ヲ善性＝導キ，腎臓障碍ナク，患者ノ健康状態ガ善クナル諸勤ヂア




so.頭蓋骨Z線鶏轟園J病理撃的考察 (F. Sarge, F.必ern:Beitrage zur Pathologie des 
Schadelrontgenogramms (mit besondere Berlicksicbtigung der Kopf吟rletzungen.)Bruns’Beitr. Ed. 
157, H仁4,1934，吋.29) 
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著者ハ最近2ヶ年間＝大骨量20歳ヨリ50歳代＝至Fレ成人ノ頭蓋骨X線潟異国850例ノ研究＝従事シタ。可及
的多方面ヨリノ撮影術就中立穏潟民法ヲ用ヒテ解剖接的レントゲy撃的見地ヨリ之ノ研究7行ツタ。




結節7 ヂ走ツテ居Jレ。之ヲ吾kJ、V.Brescheti sagittalis sup., med.及ピ inf. ト名付ケタ。之等／静脈走
路ノ後頭部終末昔~J、常＝連結 7作リ足紡獄叉ハ房扶ヲナス。骨ノ疎孔性ヵ・靖シテ居Jレ時＝，、矢状静脈走路
ノ直径ハ晴シJB長タ蛇行セ Pレヲ知Fレ。叉之ノ鮮明度ハ頭蓋 ／J享サユ関係シ Leontiasisosseaノ時ハ之／像
ハZ苦手ナイ。之／ Breschet氏静脈系ハ頭蓋外債I）及内側ノ静脈系ト直接＝炎遁シソノ問エノ、骨性ノ滅7有ス。
故＝脳ノ血液含有量調節器トシテ重要ナル意味ヲ有スJレモノヂアル。頭叢内陸ガ高マレパ静脈賓及ピ輸出












51－多震性南側性骨部鰍密質島唄J1新像 (P. E"aι・ Multiple, Symm仙台cheKompakt-
inseln des Skeletts. Ein neues Bild. Bruns' Beitr. Rd. 157, Hf. 1, 1934, S. 24) 
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52.平面曲線描鶏器＝依JI;横隔膜J研究＝就4テ (H. Friedberg: Beitrag zur l!ntersuchung 
des Zwerchfells mittels des Fliichenkvmogramms. Forts. a. d. Geb. d. Rontg. Ed. 6, Nr. 48, 










日.2種遺影剤注腸J診断的慣値 （H.Shay，よ Gers/ion:The diagnostic Value of the double 











54.念性膿胸＝封スJI;虚置トシテJ擁膜形成手術 (A. Nicoll: The Flap Operation for the 
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R'Ubrich: Aussichten der Klinischen Untersuchungsmethoden 11nd Pr色operativenVorbehandlung 





56.十三指腸鶴轄症 ( 0.Roche, E. Ruckensteiner: Duodenum inversum. Bruns’Beitr. 

















58.副腎腫蕩刷出二ヨリ治癒セJI-殻作性高血塵症 けV.F. Suermondt : Paroxysmale Blut-
druckerhi:ihung, geheilt durch Exstirpation einer Nebennierengeschwulst. Zbl. f. Chir. Nr. 2, 
1934, S. 7o) 
患者ハ29歳／男子。 1年前ヨ J突然心停充溢顔面蒼白トナル5豊作7訴へテ来タ。後作中四肢ハ寒冷トナ
H，約15分間績キ愛作後著明＝後汗スルヲ常トジテヰル。後作ノ、初メ毎朝 1回デアツ夕方・，失第＝頻度ヲ
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増シ1日数回＝至ノレ。全身及ピ尿ニ異常所見無シ。










59.所謂無菌性腹膜腔＝就テ (Roberts, .Jo!u凶on,Bruckener: The aseptic peritoneal cavity-













so.悪性塑性＝劃シ特殊関係ヲ有スJj,.胃J腺腫様息肉＝就テ (B. Benedict, W. Allen: 
A<lenomatous Polypi of the Stomach; with special Reference to malignant Degeneration. Surg. 







61.牌臆摘出ノ術式Z就キテ (R. Maiηgot: Technique of splenectorriy. Surg. Gynεc. Obst. 












ヵ，真珠母／ Lボ 51:-'" 7切開縁／雨側＝オキ ソ／間ニ腹壁ヲ遁シテ糸ヲ結プ。（藤原）
四肢
62.慢性関節炎J原因トシテJ軟骨打撲傷＝就テ (.! Albert: Contusion of cartilage as an 





63.腹部疾患特＝附近淋巴目劇実患＝ヨ＇＂輸尿管 J障碍＝就4テ (H. Rummell, F. Ne,,lmann: 
Sti.irungen des U rete1・s<lurch Erknmkungen des Abdomens, ins besondere der anliegenden 







64.南側性腎石J手術＝就テ (1'. Hrynt別加k: Operative treatment of bilateral .:¥ephroli-
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65.輸尿管J原謹性癌（W. W. Scott: Primary carcinoma of the ureter. Surg. Gynce. Obst. 




ノ、55.7歳。 4.左側ヨリモ右側＝粉々多ク且ツ下方＇／ a部分ハ57%ヲ占ム。 5.術後／死亡率ハ27%ナH。6.術
後5年間以上生存セルハ2例ユ過ギズ。 7.本病ι望号シテハ早期診断並ピ＝根治的手術庁唯一ノ療法ナ H。
〈草島東）
